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НОВА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА — ПЕРШИЙ КРОК ДО МСФЗ
Облікова політика, згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни
в облікових оцінках та помилки» — це конкретні принципи, домо-
вленості, правила та процедури, прийняті управлінським персона-
лом підприємства при складанні та поданні фінансових звітів.
Фінансова звітність вимагає здійснення професійного суджен-
ня та пов’язана зі застосуванням як кількісної, так і якісної інфор-
мації про господарські події та операції.
Чисельність альтернативних систем бухгалтерського обліку,
що існують як всередині однієї країни, так і в різних країнах у ці-
лому, показує, що одного оптимального вирішення задачі форму-
вання облікової політики не існує [2]. Під час формування облі-
кової політики слід виходити з того, що цю політику не можна
обмежити рамками нормативних документів, оскільки жоден но-
рмативний акт не може передбачити всі тонкощі господарських
ситуацій, які виникають на конкретному підприємстві. А значить
«кожне підприємство вибирає елементи облікової політики вихо-
дячи з міркувань економічної ефективності й особливостей своєї
діяльності» [3].
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Міжнародні стандарти не регламентують структуру документа
про облікову політику, тому при його складанні необхідно мак-
симально зближувати облікову політику за міжнародними стан-
дартами і національними.
Документ про облікову політику, складений відповідно до ви-
мог МСФЗ, доцільно розробляти за такими напрямами:
— загальні положення;
— облікова політика стосовно методики облікових робіт;
— облікова політика стосовно організації облікових робіт.
Розділ «Загальні положення» має містити інформацію, для яких
цілей розроблений цей документ, коли та яким чином до нього
можуть вноситися зміни. Відповідно до МСБО 8 компанія зо-
бов’язана послідовно застосовувати вибрану облікову політику.
Облікову політику слід розробити так, щоб уся фінансова звіт-
ність компанії (цей термін використовують міжнародні стандарти
замість більш звичного нам терміну «підприємство») відповідала
вимогам кожного МСБО/МСФЗ, що застосовується. Відступ від
вимог стандарту припустимий у вкрай рідкісних випадках, коли
це необхідно, щоб забезпечити достовірність фінансової звітнос-
ті. МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності» рекомендує розкривати у примітках до фінан-
сової звітності всі ключові моменти облікової політики. Повинні
бути розкриті принципи, яких дотримується компанія, і методи,
використані для втілення в життя цих принципів (оскільки подіб-
на інформація є істотною для визначення фінансового становища
підприємства, спрямування потоків грошових коштів, а також
для визначення результатів діяльності підприємства).
Облікова політика повинна бути використана при першому ж за-
стосуванні стандартів. На відміну від облікової політики за націона-
льними стандартами, зміни до якої можна вносити щорічно з почат-
ку звітного періоду, облікова політика за МСФЗ може змінюватися
лише у разі, якщо це вимагається стандартом чи тлумаченням, або
якщо зміни призведуть до адекватнішого відображення подій чи
операцій у фінансових звітах підприємства. Така зміна облікової
політики має бути відображена ретроспективно, тобто, будь-яке ко-
ригування внаслідок такої зміни тягне за собою коригування зали-
шку кожного відповідного компоненту власного капіталу на поча-
ток періоду. Проте, і з цього правила існують винятки. Ретроспек-
тивний перерахунок при зміні облікової політики можна не робити:
— у разі появи нового або зміни старого стандарту. При цьо-
му треба користуватися спеціальними перехідними положення-
ми, які будуть відображені в новому стандарті;
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— якщо компанією прийнято рішення провести переоцінку
активів за справедливою вартістю, а таку зміну відображають як
переоцінку на певну дату звіту;
— якщо компанія не може достовірно визначити, вплинула
зміна облікової політики тільки на конкретний період чи на всю
звітність, складену згідно з МСФЗ. У цьому випадку доведеться
застосувати ретроспективний перерахунок з найбільш раннього
періоду, а це може бути і поточний період, тобто «ретроспекти-
ви» не буде.
Як бачимо, вимоги досить жорсткі. Пояснюється це тим, що
«стабільна» облікова політика дозволяє порівнювати фінансову
звітність за різні періоди.
Розділ «Облікова політика стосовно методики облікових ро-
біт», на наш погляд, повинен містити опис конкретних способів
відображення інформації у фінансовій звітності, вибраних вихо-
дячи з альтернатив, які пропонують міжнародні стандарти. Важ-
ко дати будь-які уніфіковані рекомендації щодо розкриття інфо-
рмації та формування розділів у методичному розділі облікової
політики, оскільки кожна компанія має власну специфіку ведення
господарської діяльності. Щоб забезпечити системність, послідо-
вність і повноту викладення альтернатив в обліковій політиці,
вибір доречно робити послідовно: спочатку визначити способи й
альтернативи, передбачені МСФЗ 1, потім МСФЗ 2 і т. д. Оскіль-
ки МСФЗ робить наголос на принципах, а не на процедурах, не
треба в обліковій політиці передбачати всі можливі ситуації та
варіанти. Адже облікова політика — це лише загальне керівницт-
во до дії на майбутнє, вона не в змозі замінити відомості методи-
чного характеру, які повинні бути розкриті у примітках до фінан-
сової звітності.
У розділі «Облікова політика стосовно організації облікових
робіт»:
— указується, на який відділ покладене ведення бухгалтерсь-
кого обліку та складання фінансової звітності, описується органі-
заційна структура цього відділу;
— відображаються етапи документообігу та технологія оброб-
ки облікової документації, а також визначається, якими докумен-
тами регламентований рух первинних документів у компанії,
описується порядок їх створення, перевірки, порядок і строки пе-
редачі до бухгалтерії для відображення операцій у бухгалтерсь-
кому обліку та здачі в архів. Обов’язково застерігається, які опе-
рації оформляються типовими формами первинної документації,
а які — самостійно розробленими;
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— фіксується порядок і строки проведення інвентаризації ак-
тивів та зобов’язань компанії;
— міститься розроблений робочий план рахунків бухгалтер-
ського обліку.
Отже, розробка підприємством облікової політики відповідно
до МСФЗ є відповідальністю бухгалтерської служби підприємст-
ва (щодо розробки) та управлінського персоналу (щодо затвер-
дження). Управлінському персоналу слід обирати та застосовува-
ти облікову політику підприємства таким чином, щоб фінансові
звіти відповідали всім вимогам кожного застосовуваного МСФЗ.
Якщо не існує конкретної вимоги, управлінському персоналу
слід розробити політику, яка забезпечує надання у фінансових
звітах інформації, що є доречною для потреб прийняття рішень
та обґрунтованою щодо правдивого подання результатів, грошо-
вих потоків та фінансового стану підприємства; відображення
економічної сутності подій та операцій, а не лише виходячи з їх-
ньої юридичної форми; нейтральності, тобто відсутності упере-
дження; обачності та повноти у всіх суттєвих аспектах.
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ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
На сьогоднішній день велика кількість вітчизняних підпри-
ємств виявляється неспроможною ефективно управляти дебітор-
ською заборгованістю, яка завдає економічної шкоди підприємс-
тву-кредитору — гроші втрачають свою купівельну спромог-
